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ANYÁM INTÉSE. 
Él ne add az ősi házat, 
El ne add az ősi telket, 
•Hol a csűrön késő őszig 
Gólyamadár kelepelget! 
Rádnevet, mint hajdanában, 
A cseresznye, piros alma: 
Gyermek leszpl újra, fiam 
S belefogsz egy régi dalba. 
Ha elfáradsz a világban: 
Gyere haza megpihenni, 
Az öreg fák árnyékában 
Szép időkre emlékezni! 
El ne add az ősi házat, 
El ne add az ősi telket, 
Hol a csűrön késő őszig 
Gólyamadár kelepelget! 
Pósa Lajos. 
Mi van minden falusi ház mellett? (Konyhakert.) Mit ter-
melünk a konyhakertben? (Olyan növényeket, amelyek élelme-
zésünkre szükségesek.) Miért szereti a jó gazda a konyhaker-
tet? (Mert a reá fordított munkákért dúsan fizet s elsősorban 
a házi szükségletet adja meg, de kis ügyesség mellett a piacra 
is szállíthat a gazdasszony.) Milyennek kell lennie a jó konyha-
kertnek? (Termékenynek.) Mivel érhetjük el ezt? (Rendszeres 
trágyázással.) Milyen trágya való laza talajra, pl. homokra? 
(Lótrágya.) Milyen talajra jó a szarvasmarha trágya? (Min-
den talajra., Melyik trágyafajta legjobb a konyhakert trá-
gyázására? (A keverék vagy komposzt trágya.) Hogyan törté-
nik a konyhakert trágyázása? (A kertet felosztjuk négy egyenlő 
részre s évenként felváltva, egy-egy részt trágyázunk meg.) 
Mikor trágyázzuk a kertet? (Lehetőleg ősszel teregessük el és 
ássuk alá.) Melyek a fészekbe vetett növények? (Paradicsom, 
uborka, dinnye, tök, stb.) Melyek az évelő növények? (Spárga, 
torma, sóska stb.) Mikor ássuk fel a konyhakert talaját? (ősz-
szel, ilyenkor mélyen és hantosan ássunk.) Mit csinálunk ta-
vasszal a talajjal? (Megkapáljuk és elgereblyózziik.) Mit tu-
dunk a kapálásról? (A kapálással a talaj felső részét porhanyít-
juk, célja a cserepesedés megakadályozása s a talaj nedvessé-
gének visszatartása.) Mit nevezünk töltögetésnek? (Egyes nö-
vények gyökérgumójához földet húzunk, hogy szaporodását elő-
segítsük (bah, burgonya stb.) Hogyan árnyékoljuk be a talajt? 
(Ha azt akarjuk, hogy a vetemények tövénél a föld ne cserepe-
sedjen vagy ne száradjon ki, akkor oda száraz füvet, aprótrá-
gyát, fűrészport, mohát, falevelet hordunk. A talajbeárnyéko-
lás ott jó, ahol az öntözés nehézséggel já,r.) Mikor gyomlálunk? 
(Még virágzás előtt.) Hogyan öntözünk? (Lehetőleg állott vizet 
locsoljunk a növények gyökeréhez. Tavasszal és ősszel reggel , 
öntözünk, nyáron pedig este a legjobb. Erős napsütésben nem 
szabad öntözni a növények leveleit, csak tövét) Hogyan készí-
tünk melegágyat? (A melegágy helyét északról védett, napos 
helyen már ősszel kiválasztjuk és a fagy beállta előtt trágyá-
val betakarjuk, hogy ott a föld keményre ne fagyjon. Február-
